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ȼɜɟɞɟɧɢɟ 
 
ɉɪɢɛɵɥɶ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ 
ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɯ ɪɚɛɨɬɵ. 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɩɪɢɛɵɥɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɛɴɟɦɨɦ 
ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɭɪɨɜɧɟɦ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ 
ɧɚɞɛɚɜɨɤ ɢ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɢ 
ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ [32]. 
ɉɪɢɛɵɥɶ, ɫɥɭɠɚɳɚɹ ɨɛɨɛɳɚɸɳɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ 
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɭɥɭɱɲɟɧɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɬ.ɤ. ɩɪɢɛɵɥɶ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɮɨɧɞɨɜ 
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ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɟɟ ɪɚɡɦɟɪ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ 
ɩɨɨɳɪɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ [21]. 
ɉɪɢɛɵɥɶɧɨɫɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɸɛɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ 
ɟɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ. 
ɉɪɢɛɵɥɶ ɤɚɤ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɧɨɜɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɤ ɪɵɧɨɱɧɵɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ, ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɱɚɫɬɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɤɚɩɢɬɚɥ ɢ 
ɞɪ. ɉɪɢɛɵɥɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɩɨɛɭɞɢɬɟɥɶɧɵɦ ɦɨɬɢɜɨɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɥɸɛɨɣ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɬɨɪɝɨɜɨɣ), ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɪɨɫɬ ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɱɟɪɟɡ ɞɨɯɨɞ ɧɚ 
ɜɥɨɠɟɧɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ. ɇɚɟɦɧɵɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɬɚɤɠɟ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɵ ɜ ɩɪɢɛɵɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɦɟɪɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɝɚɪɚɧɬɨɦ ɢɯ 
ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ (ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɚɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ), ɧɨ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɢɯ ɬɪɭɞɚ ɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ (ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɚɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ). Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ, ɩɪɢɛɵɥɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɱɟɪɟɡ ɫɢɫɬɟɦɭ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɞɨɯɨɞɧɭɸ ɱɚɫɬɶ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɟɣ, ɫɨɡɞɚɜɚɹ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɛɚɡɭ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɨɦ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɹ 
ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɩɪɢɛɵɥɶ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ. ɂɦɟɧɧɨ ɷɬɢɦ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. 
ɐɟɥɶɸ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɧɚɥɢɡ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɰɟɧɤɚ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɪɨɫɬɚ ɩɪɢɛɵɥɢ ɞɥɹ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɈɈɈ 
«Ɋɟɦɫɬɪɨɣɤɨɦɩɥɟɤɬ +».  
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɪɟɲɚɥɢɫɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɡɚɞɚɱɢ: 
- ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ, ɮɭɧɤɰɢɣ ɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ 
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; 
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- ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ ɬɨɪɝɨɜɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɟɟ ɚɧɚɥɢɡɚ; 
- ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ: 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɢɫɱɢɫɥɟɧɢɹ ɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɩɭɬɟɣ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ; 
- ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɈɈɈ «Ɋɟɦɫɬɪɨɣɤɨɦɩɥɟɤɬ +»; 
- ɚɧɚɥɢɡ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨɯɨɞɨɜ ɢ ɜɵɪɭɱɤɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɈɈɈ «Ɋɟɦɫɬɪɨɣɤɨɦɩɥɟɤɬ +» ɢ ɢɯ ɮɚɤɬɨɪɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ; 
- ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɢɛɵɥɢ ɢ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɟɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ; 
- ɨɰɟɧɤɚ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ «Ɋɟɦɫɬɪɨɣɤɨɦɩɥɟɤɬ 
+»; 
- ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɡɟɪɜɨɜ ɪɨɫɬɚ ɩɪɢɛɵɥɢ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɟɟ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ «Ɋɟɦɫɬɪɨɣɤɨɦɩɥɟɤɬ +». 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɪɚɛɨɬɵ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɨɜ ɩɨ ɢɡɭɱɚɟɦɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ (ɗ.Ⱥ. Ȼɚɬɪɚɟɜɚ, 
ɂ.ȼ. ɉɟɬɪɭɱɟɧɹ, ɘ.ɘ. ɋɭɫɥɨɜɚ, ɇ.ɇ. Ɍɟɪɟɳɟɧɤɨ, Ⱥ.Ɇ. Ɏɪɢɞɦɚɧ ɢ ɩɪ.); 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɚɤɬɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ; ɞɚɧɧɵɟ 
Ƚɨɫɤɨɦɫɬɚɬɚ ɊɎ ɩɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦɭ ɤɪɚɸ; ɭɱɟɛɧɢɤɢ ɢ ɭɱɟɛɧɵɟ ɩɨɫɨɛɢɹ; 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɈɈɈ «Ɋɟɦɫɬɪɨɣɤɨɦɩɥɟɤɬ +» 
(Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣ ɛɚɥɚɧɫ; Ɉɬɱɟɬ ɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ), ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ.  
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɚɧɚɥɢɡɚ: ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ, 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɧɨɝɨ, ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɢ ɢ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ,  ɪɚɫɱɟɬɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ 
ɫɪɟɞɧɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧ, ɦɟɬɨɞɚ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ ɪɚɡɧɢɰ, ɰɟɩɧɵɯ ɩɨɞɫɬɚɧɨɜɨɤ, 
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨ-ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɟɬɨɞɚ 
ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɨɰɟɧɨɤ. ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɪɟɲɚɟɦɵɯ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɡɚɞɚɱ. 
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Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɫ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ «Ɋɟɦɫɬɪɨɣɤɨɦɩɥɟɤɬ +». ɉɪɟɞɦɟɬ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɩɪɢɛɵɥɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. 
Ȼɚɤɚɥɚɜɪɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɜɟɞɟɧɢɹ, ɬɪɟɯ ɝɥɚɜ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, 
ɫɩɢɫɤɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ.  Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ – 78 
ɫɬɪɚɧɢɰ. Ɋɚɛɨɬɚ ɩɪɨɢɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ 4 ɪɢɫɭɧɤɚɦɢ, 30 ɬɚɛɥɢɰɚɦɢ, 8 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹɦɢ. ɋɩɢɫɨɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɫɨɞɟɪɠɢɬ 35 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ɉɊɂȻɕɅɖ ɉɊȿȾɉɊɂəɌɂə ɌɈɊȽɈȼɅɂ ɄȺɄ 
ɗɄɈɇɈɆɂЧȿɋɄȺə ɄȺɌȿȽɈɊɂə ɂ ȿȿ ХȺɊȺɄɌȿɊɂəɌɂɄȺ 
 
1.1. ɉɨɧɹɬɢɟ, ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɜɢɞɵ ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɬɨɪɝɨɜɥɢ 
ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɞɥɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ɉɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɨɛɴɟɦɚ ɡɚɤɭɩɤɢ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ 
ɬɨɜɚɪɚ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɟɝɨ ɩɪɨɞɚɠɢ ɩɚɪɬɧɟɪɵ (ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɢ ɢ ɬɨɪɝɨɜɨɟ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ) ɞɨɥɠɧɵ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɫɱɢɬɵɜɚɬɶ ɜɵɝɨɞɧɨɫɬɶ ɬɨɪɝɨɜɨɣ 
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ɫɞɟɥɤɢ, ɬ.ɟ. ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɢ ɦɚɫɫɵ ɩɪɢɛɵɥɢ 
[21]. 
ɉɪɢɛɵɥɶ ɜ ɬɨɪɝɨɜɥɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɟɧɟɠɧɵɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟɦ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ 
ɩɪɢɛɚɜɨɱɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ, ɫɨɡɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɦ ɬɪɭɞɨɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɧɹɬɵ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɦ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɱɚɫɬɢ ɩɪɢɛɚɜɨɱɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ, ɫɨɡɞɚɧɧɨɝɨ 
ɬɪɭɞɨɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɞɪɭɝɢɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ (ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ ɞɪ.) ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɦɨɝɨ ɜ ɬɨɪɝɨɜɥɸ ɱɟɪɟɡ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɰɟɧ ɧɚ ɬɨɜɚɪɵ, ɬɚɪɢɮɨɜ, ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɧɚɞɛɚɜɨɤ ɤɚɤ ɩɥɚɬɚ ɡɚ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɬɨɜɚɪɨɜ (ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɭɫɥɭɝ) [18]. 
ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɩɪɢɛɵɥɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɟɟ ɮɭɧɤɰɢɹɯ. ȼ 
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɧɟɬ ɟɞɢɧɨɝɨ ɦɧɟɧɢɹ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɭ ɨ ɮɭɧɤɰɢɹɯ 
ɩɪɢɛɵɥɢ; ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɨɬ ɞɜɭɯ ɞɨ ɜɨɫɶɦɢ ɮɭɧɤɰɢɣ. 
ȼɵɞɟɥɢɦ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɪɢɪɨɞɟ ɩɪɢɛɵɥɢ (ɬɚɛɥ. 1.1)  
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.1 – Ɏɭɧɤɰɢɢ ɩɪɢɛɵɥɢ ɢ ɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ [29] 
ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
1. Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɉɪɢɛɵɥɶ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɨɛɳɚɸɳɟɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ 
ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
2. Ɉɰɟɧɨɱɧɚɹ ɉɪɢɛɵɥɶ ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ ɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɦɟɪɢɥɨɦ 
ɭɫɩɟɯɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1.1 
3. 
ȼɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ 
ɉɪɢɛɵɥɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɫɚɦɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɬ.ɟ. ɟɝɨ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
4. ɋɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɚɹ ɉɪɢɛɵɥɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɢɦɭɥɨɦ ɥɭɱɲɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɪɵɱɚɝɨɜ ɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ. Ɉɠɢɞɚɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ 
ɩɪɢɡɜɚɧɨ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶ: 
ɜɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɢ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɣ, ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ; 
ɜ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɨɦ; 
ɤɨɧɟɱɧɵɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɪɚɛɨɬɵ 
5. ɂɫɬɨɱɧɢɤ 
ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ 
ɑɚɫɬɶ ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚɦ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɜɢɞɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɨɳɪɟɧɢɹ 
ɬɪɭɞɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
6. ɂɫɬɨɱɧɢɤ ȼɨɡɪɚɫɬɚɧɢɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɢ 
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ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɹ ɪɵɧɨɱɧɨɣ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɱɚɫɬɢ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɱɟɦ ɜɵɲɟ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɬɟɦ ɜɵɲɟ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
7. ɂɫɬɨɱɧɢɤ ɞɨɯɨɞɨɜ 
ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɜɫɟɯ 
ɭɪɨɜɧɟɣ 
ɉɪɢɛɵɥɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɛɚɡɭ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɬɚɤɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɱɟɪɟɡ ɫɢɫɬɟɦɭ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɞɨɯɨɞɧɨɣ ɛɚɡɵ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɟɣ 
 
ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ, ɩɪɢɛɵɥɶ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɞɜɭɯ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ. ɉɟɪɜɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ - ɞɨɯɨɞ ɨɬ ɨɛɵɱɧɨɣ (ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ) 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɪɚɡɧɨɫɬɶ ɦɟɠɞɭ 
ɜɚɥɨɜɵɦɢ ɞɨɯɨɞɚɦɢ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɢɡɞɟɪɠɤɚɦɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ). ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɚ 
ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɩɪɢɛɵɥɢ ɨɬ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜɥɢɹɧɢɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɚɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɢɫɱɢɫɥɟɧɢɹ ɢɡɞɟɪɠɟɤ, ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɨɰɟɧɤɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ, ɡɚɩɚɫɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ. 
ȼɬɨɪɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ - ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ (ɞɨɯɨɞ ɨɬ ɜɥɚɞɟɧɢɹ 
ɰɟɧɧɵɦɢ ɛɭɦɚɝɚɦɢ, ɞɨɥɝɨɜɵɦɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦɢ 
ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ).  
Ɋɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶɸ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɣ 
ɞɨɯɨɞ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɢɡ ɞɨɯɨɞɚ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɚɤɬɢɜɨɜ, ɛɟɡɧɚɞɟɠɧɵɯ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɭɦɦ ɨɬ ɭɫɤɨɪɟɧɧɨɣ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɢ 
ɪɟɡɟɪɜɨɜ [18]. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɜɢɞɵ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɟ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ⱥ. 
ɉɨ ɦɟɬɨɞɭ ɢɫɱɢɫɥɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬ ɩɪɢɛɵɥɶ: 
- ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ, ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɦɭɸ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɤɚɤ 
ɪɚɡɧɢɰɭ ɦɟɠɞɭ ɢɯ ɞɨɯɨɞɚɦɢ ɢ ɫɭɦɦɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
(ɤɚɤ ɜɧɟɲɧɢɯ, ɬɚɤ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɯ ɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɭɸ ɩɪɢɛɵɥɶ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹ). Ɉɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɞɨɯɨɞ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ, ɫɜɟɪɯ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɬ.ɟ. ɩɪɢɛɵɥɢ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɞɥɹ 
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɭ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹ ɠɟɥɚɧɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ; 
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- ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɭɸ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɭɸ ɤɚɤ ɪɚɡɧɢɰɭ ɦɟɠɞɭ ɞɨɯɨɞɚɦɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɫɭɦɦɨɣ ɢɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɯ (ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ) ɪɚɫɯɨɞɨɜ. 
ɉɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɜɵɞɟɥɹɸɬ 
ɬɪɢ ɜɢɞɚ ɩɪɢɛɵɥɢ: ɩɪɢɛɵɥɶ, ɡɚɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ, 
«ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɚɹ» ɩɪɢɛɵɥɶ (ɩɪɢɛɵɥɶ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɚɹ ɩɪɢ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ 
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ); «ɞɨɩɭɫɤɚɟɦɚɹ» ɩɪɢɛɵɥɶ (ɬɚɛɥ. 1.2) . 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.2 - ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ [29] 
В̛д п̛̬̼̍л̛ Ф̌кто̬̼ п̬о̵̛̭о̙де̛̦́ 
1. ʿ̛̬̼̍л̽, 
̬̌̌̍̚от̦̦̌̌́ 
̍л̌̐од̬̌́ 
̶̛̛̛̦̌т̛̏е 
ϭ.В̦ед̬е̛̦е ̛̦̦о̶̛̜̏̌ 
1.1 ʿ̬о̛̏̚од̭т̏о ̦о̏о̐о то̬̏̌̌ ̛л̛ то̬̏̌̌, отл̸̛̺̌̀е̐о̭́ по̼̹̏е̦̦̼̥ 
к̸̌е̭т̏о̥, п̛̬̏од̛̺́е к по̼̹̏ѐ̛̦ п̛̬̼̍л̛ ̌̚ ̸̭ет ̬о̭т̌ о̻̍е̥̌ 
п̬од̙̌ ̛ по̼̹̏е̛̦́ ̦о̬̥̼ п̛̬̼̍л̛. 
1.2 О̭̏ое̛̦е ̦о̏о̐о ̬̼̦к̌: 
̌. у̏ел̸̛е̛̦е п̛̬̼̍л̛ ̌̚ ̸̭ет ̛̬̭̹̬̌е̛̦́ ̸̛̭л̌ кл̛е̦то̏ ̦̌ 
̶̛̦̌о̦̌л̦̽о̥ ̬̼̦ке ̛ у̏ел̸̛е̛̦е о̻̍е̥̌ п̬од̙̌; 
̍. у̏ел̸̛е̛̦е п̛̬̼̍л̛ ̌̚ ̸̭ет ̌̏̚ое̛̦̏̌́ ̛̦о̭т̬̦̦̌о̐о ̬̼̦к̌. 
1.3 В̦ед̬е̛̦е ̦о̵̼̏ ̥етодо̏ п̬о̛̏̚од̭т̏̌ ̛л̛ о̭̏ое̛̦е ̦о̵̼̏ 
̛̭то̸̛̦ко̏ ̭̼̬̽́ ̛ ̥̌те̛̬̌ло̏. 
1.4 О̶̛̛̬̦̐̌̌̚о̦̦о-уп̬̌̏ле̸̦е̭к̛е ̦о̹̏е̭т̏̌ ;̬о̭т п̛̬̼̍л̛ ̌̚ ̸̭ет 
улу̸̹е̛̦́ уп̬̌̏ле̛̦́ то̛̬̦̼̥̏̌ ̌̚п̛̭̥̌̌, НО˃Ϳ. 
Ϯ.ʿ̛̬̼̍л̽ к̌к ̏о̦̬̙̌̐̌̚де̛̦е ̌̚ ̛̬̭к, т.е. ̭т̵̬̌о̏̌́ п̬е̛̥́ ко̥пе̶̛̛̦̭̌ 
̛̬̭к̌ ̌̚ ̏ло̙е̛̦е к̌п̛т̌л̌ ̏ д̦̦̌ое дело. 
ϯ.ˀ̌̚у̥̦ое ̛̭пол̽̚о̛̦̏̌е ̭̬ед̭т̏, ̾ко̦о̛̥́ ̬е̭у̬̭о̏. 
ϰ.Д̌л̦̽о̛̏д̦̌́ пол̛т̛к̌ ̏ от̦о̹е̛̛̦ ̌̚дол̙е̦̦о̭т̛. 
 
 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1.2 
2. ʿ̛̬̼̍л̽, 
полу̸е̦̦̌́ п̛̬ 
̍л̌̐оп̛̬́т̵̦̼ 
о̭̍то́тел̭̽т̵̏̌ 
;«̦ео̛̙д̦̦̼̌е 
п̛̬̼̍л̛»Ϳ 
ϭ.ʿо̬о̙де̦̦̼е ̵̬̌̌кте̬о̥ п̬о̛̏̚од̭т̏е̦̦о̜ де́тел̦̽о̭т̛. 
Ϯ.ˁ̦̦̼̏́̌̚е ̭ ̾ко̦о̸̛̥е̭ко̜ ко̦̻̦̀кту̬о̜. 
ϯ. Во̛̦̚к̛̺̌̀е ̛̚-̌̚ ̭у̺е̭т̏у̺̀е̜ ̭т̬укту̬̼ ̬̼̦к̌. 
4. Во̛̦̚к̛̺̌̀е ̍л̌̐од̬̌́ ̏о̚де̜̭т̛̏̀ ̴̛̦л̶̛̛́. 
ϯ. «Допу̭к̌е̥̌́» 
п̛̬̼̍л̽ 
1. ʿ̛̬̼̍л̽, ̛̭̺̌̏́̌́̚ ̏ ̥е̦̹̽е̜ ̭тепе̛̦ от ̾ко̦о̸̛̥е̭к̵̛ ̴̌кто̬о̏ ̛ ̏ 
̍ол̹̽е̜ ̭тепе̛̦ от ̬е̹е̛̦́ о̺̍е̭т̏е̦̦о̐о ̛̦̭т̛тут̌ ̛л̛ до̐о̏о̬̌ 
̥е̙ду ̬̌̚л̸̛̛̦̼̥ ̛̦̭т̬уќ̶̛̛̥. 
 
ɉɨ ɪɚɡɦɟɪɭ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɢɞɵ ɩɪɢɛɵɥɢ: 
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- ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ -  ɷɬɨ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɩɪɢɛɵɥɢ,  ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɫɥɟ ɭɩɥɚɬɵ ɜɫɟɯ 
ɧɚɥɨɝɨɜ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɭɸ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚ 
ɜɥɨɠɟɧɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ, ɪɚɜɧɭɸ ɫɥɨɠɢɜɲɟɦɭɫɹ ɫɪɟɞɧɟɦɭ ɩɪɨɰɟɧɬɭ ɫɬɚɜɨɤ 
ɛɚɧɤɨɜ ɩɨ ɞɟɩɨɡɢɬɚɦ ɡɚ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɣ ɩɟɪɢɨɞ; 
- ɧɨɪɦɚɥɶɧɚɹ - ɷɬɨ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɚɹ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɸ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɡɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɭɞɟɪɠɢɜɚɸɳɚɹ ɟɝɨ ɜ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
- ɰɟɥɟɜɚɹ - ɷɬɨ ɪɚɡɦɟɪ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɫɟɯ ɟɝɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ — ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ 
ɧɚɤɨɩɢɬɟɥɶɧɵɯ — ɩɨɫɥɟ ɭɩɥɚɬɵ ɧɚɥɨɝɨɜ; 
- ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ - ɷɬɨ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɩɨɥɭɱɚɟɦɨɣ 
ɩɪɢɛɵɥɢ, ɹɜɥɹɸɳɚɹɫɹ ɰɟɥɶɸ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɤɚɤɢɟ ɜɢɞɵ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɩɪɢ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɩɪɢɛɵɥɶ: 
- ɦɚɪɠɢɧɚɥɶɧɭɸ - ɷɬɨ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨɫɥɟ 
ɜɵɱɟɬɚ ɢɡ ɫɭɦɦɵ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫɭɦɦɵ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɡɞɟɪɠɟɤ. 
Ɇɚɪɠɢɧɚɥɶɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɪɢɛɵɥɶɸ ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɛɟɡɭɛɵɬɨɱɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɫɬɟɩɟɧɶ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜɨɡɦɟɳɚɬɶ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɢɛɵɥɶ; 
— ɢɬɨɝɨɜɭɸ ɩɪɢɛɵɥɶ — ɩɪɢɛɵɥɶ, ɨɫɬɚɸɳɚɹɫɹ ɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨɫɥɟ 
ɜɵɱɟɬɚ ɜɫɟɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɢ ɧɚɥɨɝɨɜ. 
ɉɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɩɪɢɛɵɥɶ [10]: 
- ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɭɸ — ɷɬɨ ɬɚ ɱɚɫɬɶ ɱɢɫɬɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɚɤɬɢɜɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; 
- ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɧɭɸ — ɷɬɨ ɱɚɫɬɶ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɵɥɚ ɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɚ ɧɚ 
ɜɵɩɥɚɬɭ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ 
ɩɨɨɳɪɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ 
ɬ.ɞ.; 
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- ɧɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ – ɷɬɨ ɱɚɫɬɶ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɨɫɬɚɸɳɚɹɫɹ ɧɚ ɫɱɟɬɚɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɧɟ ɩɨɥɭɱɢɜɲɚɹ ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɹ 
ɇɚ ɤɚɠɞɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɢɛɵɥɢ, 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɟɫɹ ɩɨ ɜɟɥɢɱɢɧɟ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɭ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɢ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɢɡɭɱɟɧɵ ɜ ɩ.ɩ. 1.2 
ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. 
 
1.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ ɬɨɪɝɨɜɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɢ 
ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɟɟ ɚɧɚɥɢɡɚ 
 
Ɇɟɯɚɧɢɡɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɦ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ ɩɭɬɟɦ ɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɬɟɩɟɧɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɫɬɪɚɧɵ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɜ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ, 
ɧɚɥɨɝɨɜɵɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɩɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦɭ ɭɱɟɬɭ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɩɨɪɹɞɨɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ ɬɨɪɝɨɜɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ (ɪɢɫ. 1.1): 
ȼɚɥɨɜɵɣ ɞɨɯɨɞ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɜ 
ɫɯɟɦɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ «ɜɚɥɨɜɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ», ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɪɚɡɧɢɰɚ ɦɟɠɞɭ 
ɜɵɪɭɱɤɨɣ ɢ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ ɩɪɨɞɚɠ ɡɚ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɣ ɩɟɪɢɨɞ [10]:  
ȼȾ=Ɉ – ɋɫɬ,                                   (1) 
Ƚɞɟ: ȼȾ –ɜɚɥɨɜɨɣ ɞɨɯɨɞ; Ɉ – ɜɵɪɭɱɤɚ; ɋɫɬ – ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɞɚɠ, ɡɚ 
ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɣ ɩɟɪɢɨɞ. 
ɉɟɪɜɵɣ ɩɪɢɛɵɥɢ – ɩɪɢɛɵɥɶ (ɭɛɵɬɨɤ) ɨɬ ɩɪɨɞɚɠɢ – ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ 
ɪɚɡɧɢɰɚ ɦɟɠɞɭ ɜɚɥɨɜɨɣ ɩɪɢɛɵɥɶɸ ɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɦɢ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɦɢ 
ɪɚɫɯɨɞɚɦɢ. ȼ ɬɨɪɝɨɜɥɟ ɨɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɫɭɦɦɭ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ: 
ɉɉ=ȼɉ – ɂɈ,                                  (2) 
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Ƚɞɟ: ɉɉ – ɩɪɢɛɵɥɢ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ; ȼɉ – ɜɚɥɨɜɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ; ɂɈ – ɢɡɞɟɪɠɤɢ 
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ. 
ɉɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɫɧɨɜɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ. 
ȼɬɨɪɨɣ ɜɢɞ ɩɪɢɛɵɥɢ – ɩɪɢɛɵɥɶ (ɭɛɵɬɨɤ) ɞɨ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ – 
ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
        ɉɞ/ɧ= ɉɉ+%ɤ ɩɨɥ-%ɤ ɭɩɥ+ɩɪȾ-ɩɪɊɚɫɯ+ɞɨɯ ɨɬ ɭɱ ɜ ɞɟɹɬ ɞɪ ɨɪɝ.,      (3) 
Ƚɞɟ: ɉɞ/ɧ – ɩɪɢɛɵɥɶ (ɭɛɵɬɨɤ) ɞɨ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ; ɉɉ - ɩɪɢɛɵɥɢ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ; 
%ɤ ɭɩɥ – ɩɪɨɰɟɧɬɵ ɤ ɭɩɥɚɬɟ; ɩɪȾ – ɩɪɨɱɢɟ ɞɨɯɨɞɵ; ɩɪɊɚɫɯ – ɩɪɨɱɢɟ 
ɪɚɫɯɨɞɵ; ɞɨɯ ɨɬ ɭɱ ɜ ɞɟɹɬ ɞɪ ɨɪɝ. – ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ ɭɱɚɫɬɢɹ ɞɪɭɝɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.1 - ɋɯɟɦɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ [29] 
В̼̬у̸к̌  
ˁе̍е̭то̛̥о̭т̽ п̬од̙̌ 
В̌ло̏̌́ п̛̬̼̍л̽ 
ʿ̛̬̼̍л̽ ;у̼̍токͿ от п̬од̙̌ 
Ко̥̥е̸̬е̭к̛е ̵̬̭̌од̼ + ˄п̬̌̏ле̸̦е̭к̛е 
̵̬̭̌од̼ ;ИОͿ 
ʿ̬о̶е̦т̼ к полу̸ѐ̛̦ 
ʿ̬о̸̛е до̵од̼ 
До̵од̼ от у̸̭̌т̛́ ̏  д̬у̵̛̐ 
о̶̵̛̛̬̦̐̌̌́̚ 
ʿ̬о̶е̦т̼ к упл̌те 
ʿ̬о̸̛е ̵̬̭̌од̼ 
ʿ̛̬̼̍л̽ ;у̼̍токͿ до ̦̌ло̐оо̍ло̙е̛̦́ 
И̥̚е̦е̛̦е отло̙е̵̦̦̼ ̦̌ло̐о̵̼̏ 
̌кт̛̏о̏ 
И̥̚е̦е̛̦е отло̙е̵̦̦̼ ̦̌ло̐о̵̼̏ 
о̍́̌̚тел̭̽т̏ 
˃еку̛̺̜ ̦̌ло̐ ̦̌ п̛̬̼̍л̽  
Ч̛̭т̌́ п̛̬̼̍л̽ ;у̼̍токͿ от̸ет̦о̐о пе̛̬од̌ 
ʿ̬о̸̛е  
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ɋɨɫɬɚɜ ɩɪɨɱɢɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ȼ ɢ ȼ. 
Ɍɪɟɬɢɣ ɜɢɞ ɩɪɢɛɵɥɢ – ɱɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ (ɭɛɵɬɨɤ) ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ – 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ (4): 
ɑɉ=ɉɞ/ɧ+ɈɇȺ-ɈɇɈ-Ɍɇɉ-ɉ                                                (4) 
Ƚɞɟ: ɑɉ – ɱɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ (ɭɛɵɬɨɤ) ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ; ɉɞ/ɧ – ɩɪɢɛɵɥɶ 
ɞɨ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ; ɈɇȺ – ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɨɬɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ, 
ɪɭɛ.; ɈɇɈ – ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɨɬɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɪɭɛ.; Ɍɇɉ – 
ɬɟɤɭɳɢɣ ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ, ɪɭɛ.; ɉ – ɩɪɨɱɢɟ, ɪɭɛ. [29]. 
ɑɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɩɨ ɫɯɟɦɟ ɟɟ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɢɫɱɢɫɥɟɧɢɹ ɩɨɫɥɟ ɭɩɥɚɬɵ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɧɚɥɨɝɚ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ (ɢɥɢ 
ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ), ɬɚɤɠɟ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɭɩɥɚɬɵ ɲɬɪɚɮɨɜ, ɩɟɧɟɣ, 
ɧɟɭɫɬɨɟɤ ɩɨ ɩɥɚɬɟɠɚɦ ɜ ɛɸɞɠɟɬ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ 
ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
ɑɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɨɧɟɱɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɬɨɪɝɨɜɥɢ [10]. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɱɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ, 
ɨɫɬɚɜɲɚɹɫɹ ɜ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɨɫɥɟ ɭɩɥɚɬɵ ɜɫɟɯ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɜ ɛɸɞɠɟɬ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɥɢɛɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɢ ɭɫɬɚɜɚ, ɥɢɛɨ ɩɨ 
ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ɑɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɟɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɰɟɥɟɣ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɹ 
ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɢɥɢ ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ. 
Ʉɚɩɢɬɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɚ ɱɚɫɬɶ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ 
ɧɚ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɬɨɪɝɨɜɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɞɨɥɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɜ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ. 
ɉɨɬɪɟɛɥɟɧɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɩɪɢɛɵɥɢ – ɷɬɨ ɬɚ ɱɚɫɬɶ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ: 
- ɧɚ ɜɵɩɥɚɬɭ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; 
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- ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɦɭ ɩɨɨɳɪɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. 
ɉɪɨɱɢɦɢ ɰɟɥɹɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɱɢɫɬɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɜɧɟɲɧɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ (ɫɩɨɧɫɨɪɫɬɜɨ, ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ 
ɧɚ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɰɟɥɢ ɢ ɬ.ɞ.) 
ɑɚɫɬɶ ɱɢɫɬɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɞɥɹ ɟɟ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ, ɬ.ɟ. ɧɟ ɢɦɟɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ. 
ȼ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɩɚɪɚɝɪɚɮɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɭɬɢ ɢɯ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. 
 
1.3. Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɬɨɪɝɨɜɥɢ: ɦɟɬɨɞɢɤɚ 
ɢɫɱɢɫɥɟɧɢɹ ɢ ɩɭɬɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
 
ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɵɧɤɚ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɪɢɛɵɥɢ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɫɭɞɢɬɶ ɨ ɩɪɢɛɵɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɞɧɚ ɢ ɬɚ 
ɠɟ ɫɭɦɦɚ ɩɪɢɛɵɥɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɚ ɩɪɢ ɪɚɡɧɵɯ ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɪɚɡɧɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɤɚɩɢɬɚɥɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ 
ɞɥɹ ɨɛɨɛɳɚɸɳɟɣ ɨɰɟɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ – ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɭɜɹɡɵɜɚɸɳɢɣ 
ɪɚɡɦɟɪ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɫ ɦɚɫɲɬɚɛɚɦɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ ɢ (ɢɥɢ) 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ. 
ɂɦɟɧɧɨ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɪɢɬɟɪɢɟɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɛɨɛɳɚɸɬɫɹ ɢ ɫɨɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɜɫɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɢ ɪɟɫɭɪɫɵ [29]. 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɫɟɝɞɚ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ 
ɜɢɞɚ ɩɪɢɛɵɥɢ ɤ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ: ɨɛɴɟɦɭ ɨɛɨɪɨɬɚ, ɫɭɦɦɟ 
ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ, ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ, ɜɟɥɢɱɢɧɟ 
ɚɤɬɢɜɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɫɭɦɦɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɢ ɬ.ɞ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɪɨɫɬ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɩɪɢɛɵɥɶɧɨɫɬɢ 
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ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɬɟɦɩɵ ɪɨɫɬɚ ɩɪɢɛɵɥɢ ɜɵɲɟ, ɱɟɦ 
ɬɟɦɩɵ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɨɛɴɟɦɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ – ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɡɚɬɪɚɬ 
ɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɟɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦ. 
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ: 
 - ɨɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɦ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ; 
-  ɟɟ ɪɨɫɬ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɭɫɩɟɲɧɭɸ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɰɟɥɟɣ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɬɨɪɝɨɜɥɢ; 
- ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɸ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɪɨɫɬɭ ɟɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɹ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ, ɭɫɢɥɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɩɨɡɢɰɢɣ ɧɚ 
ɪɵɧɤɟ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ; 
- ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɪɵɧɨɱɧɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɨɫɬɭ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɢɡɧɟɫɚ ɞɥɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ [17]. 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɨɠɟɬ ɢɫɱɢɫɥɹɬɶɫɹ: 
 - ɜ %, ɩɨɤɚɡɵɜɚɹ, ɤɚɤɭɸ ɞɨɥɸ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɩɪɢɛɵɥɶ ɜ ɫɨɨɬɧɨɫɢɦɨɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟ; 
- ɜ ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɹ ɪɚɡɦɟɪ ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɪɭɛɥɹɯ ɧɚ ɨɞɢɧ 
ɪɭɛɥɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɜɥɨɠɟɧɧɵɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɥɢ 
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɬɟɪɦɢɧ 
«ɩɪɢɛɵɥɶɧɨɫɬɶ». 
ȼ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɨɟ ɱɢɫɥɨ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶ ɜ ɬɪɢ ɝɪɭɩɩɵ 
(ɪɢɫ.1.2) [30] 
 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.2 - Ƚɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɬɨɪɝɨɜɥɢ [30] 
ʿок̌̌̚тел̛ ̬е̦т̌̍ел̦̽о̭т̛ ;R) 
ʿок̌̌̚тел̛ R о̍о̬от̌ 
̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ 
ʿок̌̌̚тел̛ R к̌п̛т̌л̌ ̛ 
̌кт̛̏о̏ п̬едп̛̬́т̛́ 
ʿок̌̌̚тел̛ R ̛̭пол̽̚о̏. 
отдел̵̦̼̽ ̛̏до̏ ̬е̭у̬̭о̏ 
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Ʉɚɠɞɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɚ ɜ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɨɧɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɞɚɬɶ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɵ ɫ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɨɡɢɰɢɣ. 
ɉɟɪɜɚɹ ɝɪɭɩɩɚ – ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɤɚɤɭɸ ɞɨɥɸ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɩɪɢɛɵɥɶ ɜ ɟɝɨ ɨɛɴɟɦɟ. 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɚɠ (ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ) – ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ 
ɩɪɢɛɵɥɶɧɨɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ (6): 
Rɩɪɨɞ=ɉɉ/ȼɵɪ.×100;                                  (6) 
Ƚɞɟ: Rɩɪɨɞ – ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɚɠ; ɉɉ – ɩɪɢɛɵɥɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; ȼɵɪ. – 
ɜɵɪɭɱɤɚ. 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɨɛɳɚɹ) – ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɫɨɜɨɤɭɩɧɭɸ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɬɨɪɝɨɜɥɢ: 
Rɩ=ɉɞ/ɧ:ȼɵɪ.×100;                                    (7) 
Ƚɞɟ: Rɩ – ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; ɉɞ – ɩɪɢɛɵɥɶ ɞɨ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ; 
ȼɵɪ. – ɜɵɪɭɱɤɚ. 
 
ɑɢɫɬɚɹ (ɤɨɧɟɱɧɚɹ) ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɤɚɤɭɸ 
ɞɨɥɸ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɩɪɢɛɵɥɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɨɫɬɚɜɲɚɹɫɹ ɩɨɫɥɟ ɭɩɥɚɬɵ ɜɫɟɯ 
ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ, ɜ ɨɛɴɟɦɟ ɨɛɨɪɨɬɚ: 
Rɱ=ɑɉ/ȼɵɪ.×100;                                           (8)       
Ƚɞɟ: Rɱ – ɱɢɫɬɚɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ; ɑɉ – ɱɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ; ȼɵɪ. – ɜɵɪɭɱɤɚ. 
ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɢɦɟɧɧɨ ɱɢɫɬɚɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɪɟɲɟɧɢɟ 
ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ ɨ ɜɥɨɠɟɧɢɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɤɚɩɢɬɚɥ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.  
Ɉɞɧɚɤɨ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɫɭɞɢɬɶ ɨɛ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɥɨɠɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɬɨɪɝɨɜɨ-
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ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ ɪɵɧɨɱɧɨɣ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸɬ ɪɹɞ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɢ ɚɤɬɢɜɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɭɜɹɡɵɜɚɸɳɢɯ ɪɚɡɦɟɪ 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɫ ɞɚɧɧɵɦɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɚ.  
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɪɚɫɱɟɬɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɬɨɪɝɨɜɥɢ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɢ ɚɤɬɢɜɨɜ [16]: 
- ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɚɜɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ – ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɟɝɨ 
ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɩɟɪɟɧɚɤɨɩɥɟɧɢɢ ɚɤɬɢɜɨɜ: 
Rɚɤ=ɑɉ/ɫɪ. ɫɬ-ɬɶ ɫɨɛɫɬɜ.ɢ ɡɚɟɦ.ɫɪ-ɜ;                  (9) 
Ƚɞɟ: Rɚɤ - ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɚɜɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ; ɑɉ – ɱɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ. 
- ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ – ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
Rɫɤ= ɑɉ/ɫɪ.ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɢɫɬ-ɨɜ ɫɨɛɫɬɜ.ɫɪ-ɜ;                           (10)      
Ƚɞɟ: Rɫɤ – ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ; ɑɉ – ɱɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ. 
- ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɚɤɬɢɜɨɜ – ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɫɟɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɜɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɤɚɤ ɜ ɨɛɨɪɨɬɧɵɟ, 
ɬɚɤ ɢ ɜɨ ɜɧɟɨɛɨɪɨɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ: 
                                             Rɚ=ɑɉ/Ⱥɫɪ.;                                                (11) 
Ƚɞɟ: ɑɉ – ɱɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ; Ⱥɫɪ. – ɫɪɟɞɧɹɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɚɤɬɢɜɨɜ. 
-  ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɟɦɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ  – ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɟɟ ɡɚɟɦɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ: 
Rɡɤ=Δɑɉɡɤ/ ɁɄ;                                            (12) 
Ƚɞɟ: Rɡɤ – ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɟɦɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ; Δɑɉɡɤ – ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɱɢɫɬɨɣ 
ɩɪɢɛɵɥɶ ɡɚɟɦɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ; ɁɄ – ɡɚɟɦɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ. 
ȼ ɬɪɟɬɶɟɣ ɝɪɭɩɩɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɬɚɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɤɚɤ  
- ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ  – ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ: 
                           Rɬɡ=ɑɉ/ ɌɁɫɪ.;                                                               (13) 
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Ƚɞɟ: Rɬɡ – ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ; ɑɉ – ɱɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ; ɌɁɫɪ. - 
ɫɪɟɞɧɹɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ. 
- ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ - – ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ: 
                            Rɨɮ=ɑɉ/ ɈɎɫɪ.;                                                           (14)  
Ƚɞɟ: Rɨɮ – ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ; ɑɉ – ɱɢɫɬɚɹ 
ɩɪɢɛɵɥɶ; ɈɎɫɪ. - ɫɪɟɞɧɹɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ. 
- ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ – ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ: 
Rɨɫ=ɑɉ/ Ɉɋɫɪ.;                                                     (15)  
Ƚɞɟ: Rɨɫ – ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ; ɑɉ – ɱɢɫɬɚɹ 
ɩɪɢɛɵɥɶ; Ɉɋɫɪ. - ɫɪɟɞɧɹɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. 
- ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ – ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ: 
                                     Rɬɪ=ɑɉ/ ɑɫɪ;              
(16) 
Ƚɞɟ: Rɬɪ – ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ; ɑɉ – ɱɢɬɚɹ 
ɩɪɢɛɵɥɶ; ɑɫɪ. - ɫɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ. 
ɉɭɬɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ ɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɬɨɢɬ ɩɟɪɟɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɥɸɛɨɝɨ 
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɨɪɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɞɚɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɨɰɟɧɤɭ 
ɛɭɞɭɳɟɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɧɨ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɞɟɥɚ ɨɛɫɬɨɹɬ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ 
ɬɚɤ ɩɪɨɫɬɨ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɦɧɨɝɢɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ, ɦɧɨɝɢɟ ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɬɚɪɚɸɬɫɹ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɱɟɦɭ 
ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɪɚɫɯɨɞɵ ɢ ɞɨɯɨɞɵ. 
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɶɧɨɫɬɢ ɢ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. 
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ȿɳɟ ɨɞɧɢɦ ɩɭɬɟɦ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ ɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɨɪɝɨɜɨɣ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɤɚɞɪɨɜɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ 
ɦɧɨɝɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɧɚɧɢɦɚɬɶ 
ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɚ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɹɯ, ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɜɫɟ 
ɛɨɥɟɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬ 
ɫɜɨɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɧɚ ɤɭɪɫɵ ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ. 
Ɍɚɤɠɟ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɫɟ ɱɚɳɟ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ 
ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɜɜɟɫɬɢ ɛɨɥɟɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɭɸ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢɸ ɬɪɭɞɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɩɨɥɭɱɢɬɶ, ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɩɪɢ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɢɡɞɟɪɠɤɚɯ. 
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɩɭɬɟɣ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɤɨɧɨɦɢɹ 
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ.  Ɍɚɤɠɟ ɩɭɬɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ ɢ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɸɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɪɨɞɚɠ ɝɨɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ 
ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɭɞɟɥɹɸɬ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɸ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ, ɱɬɨ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɦ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɬɨɜɚɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɞɥɹ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɧɨ ɢ ɩɪɨɞɜɢɝɚɬɶ ɢɯ ɧɚ ɪɵɧɨɤ. ȼ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɛɪɚɳɚɸɬɫɹ ɜ ɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝɨɜɵɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ 
ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɨɰɟɧɤɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɚɸɬ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɩɭɬɹɦ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ ɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ [17]. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɜ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɩɪɢɛɵɥɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɦ ɚɧɚɥɢɡ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ 
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɝɥɚɜɟ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. 
 
ɁȺɄɅɘЧȿɇɂȿ 
 
ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɩɪɟɞɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ  
ɜ ɈɈɈ «Ɋɟɦɫɬɪɨɣɤɨɦɩɥɟɤɬ +»  ɦɨɠɧɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɜɵɜɨɞɵ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ 
ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɩɪɚɤɬɢɤɢ. 
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Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɬɨɪɝɨɜɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɈɈɈ 
«Ɋɟɦɫɬɪɨɣɤɨɦɩɥɟɤɬ +», ɰɟɥɶɸ ɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ 
ɫɩɪɨɫɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɟ ɬɨɜɚɪɵ (ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ) ɢ 
ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ. ɂɦɟɟɬ ɥɢɧɟɣɧɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɩɪɢ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɱɟɬɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧɨ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɬɪɭɞɚ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ.  
ȼɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɨɣ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɈɈɈ 
«Ɋɟɦɫɬɪɨɣɤɨɦɩɥɟɤɬ +», ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɩɨɡɢɰɢɣ ɧɚ ɪɵɧɤɟ. ɉɪɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɷɬɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɢɥɚɝɚɟɬ ɭɫɢɥɢɹ, ɱɬɨɛɵ ɫ 
ɞɚɧɧɵɦ ɬɨɜɚɪɨɦ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɪɵɧɤɟ ɡɚɜɨɟɜɚɬɶ ɥɭɱɲɢɟ ɩɨɡɢɰɢɢ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  ɈɈɈ «Ɋɟɦɫɬɪɨɣɤɨɦɩɥɟɤɬ +» ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ 
ɪɚɛɨɬɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɛɵɥɚ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ. Ɉɛ ɷɬɨɦ ɝɨɜɨɪɢɬ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ 
ɨɩɬɨɜɵɣ ɨɛɨɪɨɬ ɫɧɢɡɢɥɫɹ ɧɚ 32,31%, ɬ.ɟ. ɧɚ 29624 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɢ ɪɚɜɟɧ 62063 
ɬɵɫ. ɪɭɛ.  ɑɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɈɈɈ «Ɋɟɦɫɬɪɨɣɤɨɦɩɥɟɤɬ +» ɜ 2016 ɝɨɞɭ 
ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɧɚ 73 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 513 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɱɬɨ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɚɛɨɬɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.   
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɈɈɈ 
«Ɋɟɦɫɬɪɨɣɤɨɦɩɥɟɤɬ +» ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɩɨɜɵɫɢɥɚɫɶ ɧɚ 0,35% ɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 0,83%, 
ɱɬɨ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨɱɟɧɶ ɦɚɥɟɧɶɤɭɸ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɈɈɈ 
«Ɋɟɦɫɬɪɨɣɤɨɦɩɥɟɤɬ +». ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɜ ɨɛɨɪɨɬɟ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɡɚɧɢɦɚɸ ɞɜɟ ɬɨɜɚɪɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ -  «ɬɨɪɝɨɜɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ» (45,9% ɜ 
2016 ɝɨɞɭ) ɢ «ɜɟɫɨɜɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ» (36,1% ɜ 2016  ɝɨɞɭ) ɢ ɞɨɥɹ ɷɬɢɯ 
ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɜɨɡɪɚɫɬɟɬ (ɧɚ 1,3% ɢ 2,4% ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ).  
ȼɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɜɚɥɨɜɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɡɚ 
ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɨɤɚɡɚɥ ɩɚɞɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɨɜ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ: ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ ɫɭɦɦɚ ɜɚɥɨɜɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɭɦɟɧɶɲɢɥɚɫɶ ɧɚ 5489,33 ɬɵɫ. ɪɭɛ.  
Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɫɭɦɦ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ 
ɨɩɬɨɜɵɯ ɧɚɞɛɚɜɨɤ ɨɤɚɡɚɥɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɜɚɥɨɜɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ:  
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ɪɨɫɬ ɧɚ 6,56 % ɨɛɭɫɥɨɜɢɥ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɫɭɦɦɵ ɜɚɥɨɜɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɧɚ 4072,33 
ɬɵɫ. ɪɭɛ.  
Ɋɨɫɬ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɞɨɥɢ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɫ ɛɨɥɟɟ 
ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɨɩɬɨɜɵɯ ɧɚɞɛɚɜɨɤ ɨɛɟɫɩɟɱɢɥɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ 
ɜɚɥɨɜɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɧɚ 0,118 %, ɱɬɨ ɜ ɫɭɦɦɟ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 73,23 ɬɵɫ. ɪɭɛ. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ 
ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɭɦɦɵ ɜɚɥɨɜɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ ɨɤɚɡɚɥɨ 
ɩɚɞɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɚ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ, ɱɬɨ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
ȼ 2016 ɝɨɞɭ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɪɨɫɬ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɩɪɢɛɵɥɢ  ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɈɈɈ «Ɋɟɦɫɬɪɨɣɤɨɦɩɥɟɤɬ +», ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɜɚɥɨɜɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ. 
Ɉɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɩɨ ɜɚɥɨɜɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɭɩɚɥɚ ɧɚ 8,34%, ɢɥɢ 1417 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 
ɩɪɨɲɥɵɦ ɝɨɞɨɦ, ɱɬɨ ɛɵɥɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɩɚɞɟɧɢɟɦ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ. ȼ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɹ ɬɟɦɩɨɜ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɭɦɦɵ ɜɚɥɨɜɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ (91,66 %) 
ɧɚɞ ɬɟɦɩɚɦɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɭɦɦɵ ɨɛɨɪɨɬɚ (67,69%) ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 
ɭɪɨɜɧɹ ɜɚɥɨɜɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɧɚ 6,56 %. 
ɇɟɝɚɬɢɜɧɨ ɩɨɜɥɢɹɥɨ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɱɢɫɬɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɣ 
ɩɟɪɢɨɞ ɪɨɫɬ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɧɚɥɨɝɚ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɱɢɫɬɨɣ 
ɩɪɢɛɵɥɢ ɫɧɢɡɢɥɚɫɶ ɧɚ 18 ɬɵɫ. ɪɭɛ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɛɳɟɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɜɫɟɯ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɭɦɦɵ ɱɢɫɬɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ 
ɪɨɫɬɭ ɧɚ 73 ɬɵɫ. ɪɭɛ.  
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɫɨɡɞɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɱɢɫɬɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɟ ɛɵɥɢ ɜ 
ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɵ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ ɨɩɬɨɜɨɝɨ 
ɨɛɨɪɨɬɚ ɢ  ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɢɡɞɟɪɠɟɤ 
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɧɚɥɨɝɚ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ.  
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ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɡɟɪɜɨɜ ɪɨɫɬɚ ɩɪɢɛɵɥɢ ɢ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɟɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ. ȼ ɰɟɥɹɯ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ ɢ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɈɈɈ «Ɋɟɦɫɬɪɨɣɤɨɦɩɥɟɤɬ +» 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ: 
- ɡɚɤɥɸɱɢɬɶ ɞɨɝɨɜɨɪ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɫ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɜɟɫɨɜɨɝɨ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɈɈɈ «Ɇɚɫɫɚ-Ʉ», ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɩɬɨɜɨɣ 
ɧɚɞɛɚɜɤɢ ɛɟɡ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɨɩɬɨɜɨɣ ɰɟɧɵ ɢ ɛɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɪɨɫɬɭ ɞɨɯɨɞɨɜ 
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ «Ɋɟɦɫɬɪɨɣɤɨɦɩɥɟɤɬ +», ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ 
ɜɚɥɨɜɭɸ ɩɪɢɛɵɥɶ ɧɚ 484,6  ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ ɝɨɞ; 
- ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ 
«ɛɚɪɧɚɹ ɫɬɨɣɤɚ». ɑɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɨɩɬɨɜɵɣ ɨɛɨɪɨɬ ɧɚ 232,1  ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
ɜ ɝɨɞ, ɜɚɥɨɜɭɸ ɩɪɢɛɵɥɶ - ɧɚ 60,17 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɩɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ – 40,71 ɬɵɫ. 
ɪɭɛ. 
-ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɬɨɪɝɨɜɭɸ ɧɚɞɛɚɜɤɭ ɩɨ ɬɨɜɚɪɧɵɦ ɝɪɭɩɩɚɦ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ 
ɢɦɟɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɩɨ ɰɟɧɟ, ɱɬɨ ɧɟ ɩɨɜɥɢɹɟɬ ɧɚ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ 
ɩɪɟɠɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɩɪɨɫɚ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɬɨɦɭ ɛɭɞɟɬ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶɫɹ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɧɚ 185 ɬɵɫ, ɪɭɛ. ɬɚɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ: ɨɩɬɨɜɵɣ ɨɛɨɪɨɬ, ɜɚɥɨɜɚɹ 
ɩɪɢɛɵɥɶ, ɩɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ, ɩɪɢɛɵɥɶ ɞɨ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ. 
Ɉɩɬɨɜɵɣ ɨɛɨɪɨɬ ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 62480,1 
ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɱɬɨ ɜɵɲɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚ ɧɚ 417,1 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɢɥɢ 0,67%. 
ɋɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɞɚɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ 
ɭɜɟɥɢɱɢɬɫɹ ɧɚ 171,93 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɢ ɫɨɫɬɚɜɢɬ ɜ  ɞɚɧɧɨɦ  ɩɟɪɢɨɞɟ 46659,93ɬɵɫ. 
ɪɭɛ. ȼɚɥɨɜɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɭɜɟɥɢɱɢɬɫɹ ɧɚ 4,69 
%, ɢ ɫɨɫɬɚɜɢɬ  16304,77ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɱɬɨ ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ ɤ ɨɛɨɪɨɬɭ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 26,10%. 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɭɜɟɥɢɱɢɬɫɹ ɧɚ 0,66%, ɱɬɨ ɧɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ 
ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɑɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɜɟɥɢɱɢɬɫɹ ɧɚ 24,87 ɬɵɫ. ɪɭɛ.  ɢ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 
537,87 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɟɟ ɪɨɫɬ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɛɨɥɟɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɦɢ  
ɬɟɦɩɚɦɢ, ɧɟɠɟɥɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ, ɱɬɨ ɩɨɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ 
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ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ  ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ 0,03%, ɬɚɤɨɣ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɪɨɫɬ ɩɪɨɢɡɨɣɞɟɬ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɢ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɧɚɞɛɚɜɤɢ. ɉɨɞɜɨɞɹ ɢɬɨɝ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɡɚɫɥɭɠɢɜɚɸɬ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɪɨɢɡɨɣɞɟɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɱɢɫɬɨɣ 
ɩɪɢɛɵɥɢ ɢ ɪɹɞɚ ɞɪɭɝɢɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ɋɩɢɫɨɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ 
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Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 
ɩɪɢɡɧɚɤ 
ȼɢɞɵ ɩɪɢɛɵɥɢ 
1. ɉɨ ɫɩɨɫɨɛɭ 
ɢɫɱɢɫɥɟɧɢɹ 
1.1 ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ 
1.2 Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ 
2. ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ 
ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ 
2.1 ɉɪɢɛɵɥɶ, ɡɚɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ 
2.2 ɉɪɢɛɵɥɶ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɚɹ ɩɪɢ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ 
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ («ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɚɹ» ɩɪɢɛɵɥɶ) 
2.3 ɉɪɢɛɵɥɶ, ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨ 
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɟɟ ɩɪɢɡɧɚɧɢɸ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢ (ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɩɪɨɮɫɨɸɡɵ, ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ(«ɞɨɩɭɫɤɚɟɦɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ») 
3. ɉɨ ɜɢɞɭ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
3.1 ɉɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
3.2 ɉɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
3.3 ɉɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
4. ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 
ɭɱɟɬɚ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɰɟɧ 
4.1 ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ 
4.2 Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ 
5. ɉɨ ɪɚɡɦɟɪɭ 5.1 Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ 
5.2 ɇɨɪɦɚɥɶɧɚɹ 
5.3 ɐɟɥɟɜɚɹ 
5.4 Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ 
6. ɉɨ ɫɢɫɬɟɦɟ ɭɱɟɬɚ 
ɢɡɞɟɪɠɟɤ 
6.1 Ɇɚɪɠɢɧɚɥɶɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ 
6.2 ɂɬɨɝɨɜɚɹ (ɱɢɫɬɚɹ) ɩɪɢɛɵɥɶ 
7.  ɉɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
7.1 Ʉɚɩɢɬɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ 
7.2 ɉɨɬɪɟɛɥɟɧɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ 
7.3 ɇɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ 
8. ɉɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɫɬɢ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
8.1 Ɋɟɝɭɥɹɪɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ 
8.2 ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ 
9. ɉɨ ɢɬɨɝɨɜɨɦɭ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ 
9.1 ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ 
9.2 Ɉɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ (ɭɛɵɬɨɤ) 
10. ɋɨɝɥɚɫɧɨ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦɭ ɭɱɟɬɭ 
10.1 ɉɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠɢ 
10.2 ɉɪɢɛɵɥɶ ɞɨ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ 
10.3 ɑɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ 
11. ɉɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ 
ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ 
11.1 ɉɪɢɛɵɥɶ, ɨɛɥɚɝɚɟɦɚɹ ɧɚɥɨɝɨɦ ɩɨ ɩɨɥɧɨɣ ɫɬɚɜɤɟ 
11.2 ɉɪɢɛɵɥɶ, ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɚɹ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɸ 
11.3 ɉɪɢɛɵɥɶ, ɨɛɥɚɝɚɟɦɚɹ ɧɚɥɨɝɨɦ ɩɨ ɥɶɝɨɬɧɨɣ 
ɫɬɚɜɤɟ 
12. ɋɨɝɥɚɫɧɨ 
ɧɚɥɨɝɨɜɨɦɭ ɭɱɟɬɭ 
12.1 ɉɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
12.2 ɉɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɜɧɟɪɟɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ 
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ɉɪɨɱɢɦɢ ɞɨɯɨɞɚɦɢ ɩɨɉȻɍ 9/99 «Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ» ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
- ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɡɚ ɩɥɚɬɭ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ (ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ) ɚɤɬɢɜɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
- ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɡɚ ɩɥɚɬɭ ɩɪɚɜ, 
ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɢɡ ɩɚɬɟɧɬɨɜ ɧɚ ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɹ, ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɨɛɪɚɡɰɵ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɜɢɞɨɜ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ; 
- ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɜ ɭɫɬɚɜɧɵɯ ɤɚɩɢɬɚɥɚɯ ɞɪɭɝɢɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɪɨɰɟɧɬɵ ɢ ɢɧɵɟ ɞɨɯɨɞɵ ɩɨ ɰɟɧɧɵɦ ɛɭɦɚɝɚɦ); 
- ɩɪɢɛɵɥɶ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜɚ); 
- ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ, ɨɬɥɢɱɧɵɯ 
ɨɬ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ (ɤɪɨɦɟ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ ɜɚɥɸɬɵ), ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɬɨɜɚɪɨɜ; 
- ɩɪɨɰɟɧɬɵ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɟɧɟɠɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɰɟɧɬɵ ɡɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɛɚɧɤɨɦ ɞɟɧɟɠɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɧɚ ɫɱɟɬɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɷɬɨɦ ɛɚɧɤɟ. 
- ɲɬɪɚɮɵ, ɩɟɧɢ, ɧɟɭɫɬɨɣɤɢ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ; 
- ɚɤɬɢɜɵ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɨ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɞɚɪɟɧɢɹ; 
- ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɛɵɬɤɨɜ; 
- ɩɪɢɛɵɥɶ ɩɪɨɲɥɵɯ ɥɟɬ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɚɹ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ; 
- ɫɭɦɦɵ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɢ ɞɟɩɨɧɟɧɬɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ 
ɢɫɬɟɤ ɫɪɨɤ ɢɫɤɨɜɨɣ ɞɚɜɧɨɫɬɢ; 
- ɤɭɪɫɨɜɵɟ ɪɚɡɧɢɰɵ; 
- ɫɭɦɦɚ ɞɨɨɰɟɧɤɢ ɚɤɬɢɜɨɜ; 
- ɩɪɨɱɢɟ ɞɨɯɨɞɵ. 
ɉɪɨɱɢɦɢ ɞɨɯɨɞɚɦɢ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɤɚɤ 
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
(ɫɬɢɯɢɣɧɨɝɨ ɛɟɞɫɬɜɢɹ, ɩɨɠɚɪɚ, ɚɜɚɪɢɢ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɬ.ɩ.): ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ  
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ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɨɫɬɚɸɳɢɯɫɹ ɨɬ ɫɩɢɫɚɧɢɹ ɧɟɩɪɢɝɨɞɧɵɯ ɤ 
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɚɤɬɢɜɨɜ, ɢ ɬ.ɩ.[6]. 
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ɉɪɨɱɢɦɢ ɪɚɫɯɨɞɚɦɢ ɩɨ ɉȻɍ 10/99 «Ɋɚɫɯɨɞɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ» ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
- ɪɚɫɯɨɞɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɡɚ ɩɥɚɬɭ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ (ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ) ɚɤɬɢɜɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
- ɪɚɫɯɨɞɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɡɚ ɩɥɚɬɭ ɩɪɚɜ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ 
ɢɡ ɩɚɬɟɧɬɨɜ ɧɚ ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɹ, ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɨɛɪɚɡɰɵ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɜɢɞɨɜ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ; 
- ɪɚɫɯɨɞɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɜ ɭɫɬɚɜɧɵɯ ɤɚɩɢɬɚɥɚɯ ɞɪɭɝɢɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ; 
- ɪɚɫɯɨɞɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɪɨɞɚɠɟɣ, ɜɵɛɵɬɢɟɦ ɢ ɩɪɨɱɢɦ ɫɩɢɫɚɧɢɟɦ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ, ɨɬɥɢɱɧɵɯ ɨɬ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ (ɤɪɨɦɟ 
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ ɜɚɥɸɬɵ), ɬɨɜɚɪɨɜ, ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ; 
- ɩɪɨɰɟɧɬɵ, ɭɩɥɚɱɢɜɚɟɦɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɟɣ ɜ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ (ɤɪɟɞɢɬɨɜ, ɡɚɣɦɨɜ); 
- ɪɚɫɯɨɞɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɨɩɥɚɬɨɣ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɤɪɟɞɢɬɧɵɦɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ; 
- ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɹ ɜ ɨɰɟɧɨɱɧɵɟ ɪɟɡɟɪɜɵ, ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ (ɪɟɡɟɪɜɵ ɩɨ ɫɨɦɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɞɨɥɝɚɦ, ɩɨɞ 
ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɟ ɜɥɨɠɟɧɢɣ ɜ ɰɟɧɧɵɟ ɛɭɦɚɝɢ ɢ ɞɪ.), ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɟɡɟɪɜɵ, ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɟ 
ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟɦ ɭɫɥɨɜɧɵɯ ɮɚɤɬɨɜ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
- ɲɬɪɚɮɵ, ɩɟɧɢ, ɧɟɭɫɬɨɣɤɢ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ; 
- ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɭɛɵɬɤɨɜ; 
- ɭɛɵɬɤɢ ɩɪɨɲɥɵɯ ɥɟɬ, ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɟ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ; 
- ɫɭɦɦɵ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɢɫɬɟɤ ɫɪɨɤ ɢɫɤɨɜɨɣ 
ɞɚɜɧɨɫɬɢ, ɞɪɭɝɢɯ ɞɨɥɝɨɜ, ɧɟɪɟɚɥɶɧɵɯ ɞɥɹ ɜɡɵɫɤɚɧɢɹ; 
- ɤɭɪɫɨɜɵɟ ɪɚɡɧɢɰɵ; 
- ɫɭɦɦɚ ɭɰɟɧɤɢ ɚɤɬɢɜɨɜ; 
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- ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ (ɜɡɧɨɫɨɜ, ɜɵɩɥɚɬ ɢ ɬ.ɞ.), ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ 
ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɨɬɞɵɯɚ, ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɣ, ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-
ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɢ ɢɧɵɯ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ; 
- ɩɪɨɱɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ [7]. 
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Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɪɚɫɱɟɬɚ ɜɥɢɹɧɢɹ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɢɞɵ ɩɪɢɛɵɥɢ [30] 
Ɏɚɤɬɨɪɵ, ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ  Ɋɚɫɱɟɬ ɜɥɢɹɧɢɹ  
1. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɚ ɨɛɨɪɨɬɚ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ (Ɋ1 – Ɋ0)×Rɉ ɩɪ /100 
2. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ 
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ 
ɧɚɞɛɚɜɨɤ 
(ɍɬɪɧ1 - ɍɬɪɧ0)×Ɋ1 /100 
3. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɢɡɞɟɪɠɟɤ 
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ -(ɍɢɨ1 – ɍɢɨ0) ×Ɋ1 /100 
4. ɂɬɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ ɨɬ 
ɩɪɨɞɚɠ ∆ɉɩɪ = (ɫɬɪ. 1 + 2 + 3) 
5. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ 
ɤ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ (∆% ɩɨɥ) %ɩɨɥ1 - %ɩɨɥ0 
6. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ 
ɤ ɭɩɥɚɬɟ (∆% ɭɩ) -(%ɭɩ1-%ɭɩ0) 
7. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɞɨɯɨɞɨɜ ɨɬ 
ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ (∆Ⱦɭɱ) 
Ⱦɭɱ1 - Ⱦ ɭɱ0 
8. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɨɱɢɯ ɞɨɯɨɞɨɜ 
(∆ɉȾ) ɉȾ1 – ɉȾ0 
9. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɨɱɢɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ 
(∆ɉɊ) -(ɉɊ1-ɉɊ0) 
10. ɂɬɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ 
ɞɨ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɫɬɪ.5 + 6 + 7 + 8 + 9 
11. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɧɚɥɨɝɚ 
ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ (∆ɇɩ) -(ɇɩ1 – ɇɩ0) 
12. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɨɬɥɨɠɟɧɧɵɯ 
ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ (∆ɈɇɈ) ɈɇɈ1 – ɈɇɈ0 
13. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɨɬɥɨɠɟɧɧɵɯ 
ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ (∆ɈɇȺ) ɈɇȺ1 – ɈɇȺ0 
14. ɂɬɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɱɢɫɬɭɸ 
ɩɪɢɛɵɥɶ ɫɬɪ.11 + 12 - 13 
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ɍɜɚɠɚɟɦɵɣ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶ. Ɇɵ ɢɫɤɪɟɧɧɟ ɫɬɪɟɦɢɦɫɹ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨɛɵ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ 
ɧɚɲɟɝɨ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥ ȼɚɲɢɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɢ 
ɩɨɠɟɥɚɧɢɹɦ. ȼɚɲɢ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ ɢ ɩɨɠɟɥɚɧɢɹ ɛɭɞɭɬ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ 
ɢ ɭɱɬɟɧɵ ɜ ɧɚɲɟɣ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɪɚɛɨɬɟ. 
 
1. Ʉɚɤ ɤ ȼɚɦ ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ? (Ɏɚɦɢɥɢɹ ɂɦɹ Ɉɬɱɟɫɬɜɨ) 
___________________________________________________________ 
 
2. Ʉɚɤ ɫ ȼɚɦɢ ɫɜɹɡɚɬɶɫɹ? (Ɍɟɥɟɮɨɧ, E-mail) 
___________________________________________________________ 
 
3. ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɵ ɥɢ ȼɵ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɦ ɬɨɜɚɪɧɵɦ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɦ ɧɚɲɟɝɨ ɦɚɝɚɡɢɧɚ? 
1) Ⱦɚ ___ 
2) ɇɟɬ ___ 
 
4. Ʉɚɤɨɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɬɨɜɚɪɚ ȼɚɫ ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬ: ɜɵ ɯɨɬɟɥɢ ɛɵ ɜɢɞɟɬɶ ɜ 
ɧɚɲɟɦ ɦɚɝɚɡɢɧɟ? 
1) Ȼɚɪɧɵɟ ɫɬɨɣɤɢ ___ 
2) Ɇɨɪɨɡɢɥɶɧɵɟ ɤɚɦɟɪɵ ___ 
3) Ɇɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɫɬɟɥɥɚɠɢ 
4) ȼɢɧɧɵɟ ɲɤɚɮɵ ___ 
5) ɉɪɢɥɚɜɤɢ ɧɟ ɨɯɥɚɠɞɚɟɦɵɟ ___ 
6) ɋɬɟɥɥɚɠɢ ɢɡ ɞɟɪɟɜɚ ___ 
7) ɋɬɟɤɥɹɧɧɵɟ ɩɪɢɥɚɜɤɢ ___ 
8) Ⱦɪɭɝɨɟ ________________________ 
 
5. Ⱦɚɬɚ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ______________ 
 
 
 
 
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɢɦ ȼɚɫ ɡɚ ɭɞɟɥɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɚɧɤɟɬɵ! 
ɇɚɲ ɚɞɪɟɫ: ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, ɭɥ. ȼɚɜɢɥɨɜɚ 2ɚ ɈɈɈ «Ɋɟɦɫɬɪɨɣɤɨɦɩɥɟɤɬ 
+». 

